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Діагностування стану зорової системи за електроретиносигналом (ЕРС) дає змогу 
виявити функціональні зміни на ранній стадії розвитку хвороби та своєчасно провести 
профілактичні заходи щодо запобігання її розвитку відповідним лікуванням.  
Для реєстрації та аналізу 
електроретиносигналу використовують ряд 
систем, зокрема ДКЗО-01 (Україна), Calypso 
(США), Нейрон-МВП” (Росія), NE ROPA 
(Англія) та BASIC EPM (Італія). 
Ефективність та коректність роботи 
офтмальмодіагностичних систем залежить від 
математичної моделі ЕРС та розроблених на її 
основі методів та алгоритмів аналізу. 
В основі розробленого методу аналізу 
ЕРС покладено Вейвлет-перетворення з 
базисною функцією Морле, блок схему якого 
зображено на рис.1 
Згідно до блок-схеми (рис.1) 
здійснюються процедура завантаження ЕРС, 
вводу коефіцієнтів a=1,amax, b=1,bmax, 
часового діапазону у вигляді послідовності 
t=0,tmax та визначення базисної частоти ω і 
функції вейвлета Морле ψ(t) і коефіцієнтів 
(спектрів) вейвлета C(a,b) в циклі a, b, t. 
        Рис.1. Блок-схема аналізу ЕРС 
